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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа 55 с., 40 источников. 
СПОРТ, СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАРИЙ, СПОРТИВНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, СПОРТИВНЫЙ 
КОММЕНТАТОР, ПРЯМОЙ ЭФИР, ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЯ 
Объектом исследования является спортивный комментарий на 
телевидении Беларуси, России и Великобритании. 
Предметом исследования являются особенности и отличительные 
черты спортивного комментария на телевидении Беларуси, России и 
Великобритании, перспективы развития спортивного комментария в 
Беларуси.   
Цель: изучение спортивного комментария как самостоятельного 
телевизионного жанра, систематизация различных видов комментария, 
выявление специфических особенностей данного жанра и непосредственно 
работы комментатора в Беларуси, России и Великобритании.  
Методы исследования: описательный, аналитический, сравнительный. 
В ходе исследования были выявлены основные тенденции и условия 
развития в системе телевизионных жанров спортивного комментария, а 
также факторы его эволюции, определено значение спортивного 
комментария как жанра, его роль в ходе трансляции соревнований, 
проанализирован имеющийся опыт спортивных комментаторов 
белорусского, российского и британского телевидения, выявлены 
жанровые особенности спортивного комментария, сформулированы 
обобщающие выводы о роли спортивного комментария, определены 
возможные пути развития спортивного комментария. 
В результате проведенного исследования установлено, что на данный 
момент белорусское спортивное телевидение не может считаться 
эффективно функционирующим. Для эффективного функционирования 
системы спортивного телевидения и спортивного комментария, в 
частности, необходимо произвести ряд изменений: улучшить качество 
подготовки спортивных комментаторов, улучшить материально-
техническую базу, модернизировать традиционный белорусский 
комментарий, увеличить количество женщин-комментаторов, увеличить 
количество трансляций на белорусском языке, уделить внимание 
внутриреспубликанским турнирам. 
Сравнительный анализ спортивного комментария на телевидении 
Беларуси, России и Великобритании проводился впервые. Исследование 
выполнено самостоятельно. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа 55 с., 40 крыніц. 
СПОРТ, СПАРТЫЎНЫ КАМЕНТАР, СПАРТЫЎНАЕ 
ТЭЛЕБАЧАННЕ, СПАРТЫЎНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА, СПАРТЫЎНЫ 
КАМЕНТАТАР, ПРАМЫ ЭФІР, ТЭЛЕТРАНСЛЯЦЫЯ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца спартыўны каментар на 
тэлебачанні Беларусі, Расіі і Вялікабрытаніі. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца асаблівасці і адметныя рысы 
спартыўнага каментара на тэлебачанні Беларусі, Расіі і Вялікабрытаніі, 
перспектывы развіцця спартыўнага каментара ў Беларусі. 
Мэта: вывучэнне спартыўнага каментара як самастойнага 
тэлевізійнага жанру, сістэматызацыя розных відаў каментара, выяўленне 
спецыфічных асаблівасцяў дадзенага жанру і непасрэдна працы 
каментатара ў Беларусі, Расіі і Вялікабрытаніі. 
Метады даследавання: апісальны, аналітычны, параўнальны. 
Падчас даследавання былі выяўленыя асноўныя тэндэнцыі і ўмовы 
развіцця ў сістэме тэлевізійных жанраў спартыўнага каментара, а таксама 
фактары яго эвалюцыі, вызначана значэнне спартыўнага каментара як 
жанру, яго роля ў ходзе трансляцыі спаборніцтваў, прааналізаваны 
існуючы вопыт спартыўных каментатараў беларускага, расійскага і 
брытанскага тэлебачання, выяўлены жанравыя асаблівасці спартыўнага 
каментара, сфармуляваны абагульняючыя высновы аб ролі спартыўнага 
каментара, вызначаны магчымыя шляхі развіцця спартыўнага каментара. 
У выніку праведзенага даследавання ўстаноўлена, што на дадзены 
момант беларускае спартыўнае тэлебачанне не можа лічыцца эфектыўна 
функцыянуючым. Для эфектыўнага функцыянавання сістэмы спартыўнага 
тэлебачання і спартыўнага каментара, у прыватнасці, неабходна зрабіць 
шэраг змен: палепшыць якасць падрыхтоўкі спартыўных каментатараў, 
палепшыць матэрыяльна-тэхнічную базу, мадэрнізаваць традыцыйны 
беларускі каментар, павялічыць колькасць жанчын-каментатараў, 
павялічыць колькасць трансляцый на беларускай мове, надаць увагу 
ўнутрырэспубліканскім турнірам. 
Параўнальны аналіз спартыўнага каментара на тэлебачанні Беларусі, 
Расіі і Вялікабрытаніі праводзіўся ўпершыню. Даследаванне выканана 
самастойна. 
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ABSTRACT 
 
Diploma work 55 p., 40 sources. 
SPORTS, SPORTS COMMENTARY, SPORTS TV, SPORTS 
JOURNALISM, SPORTS COMMENTATOR, LIVE BROADCAST, TV 
COVERAGE. 
 Object of research: the TV sports commentary in Belarus, Russia and 
Great Britain. 
Subject of research: the distinctive features of a sports commentary on 
television of Belarus, Russia and the UK, the prospects for the development of 
sports commentary in Belarus. 
Research aim: to study the commentary as an independent sports TV 
genre, to systematize different kinds of comments, to identify the specific 
characteristics of this genre and work of commentators in Belarus, Russia and 
the UK. 
Research methods: descriptive, analytical, comparative.  
The research shows the main trends and the conditions of development in 
the genre of television sports commentary as well as factors of its evolution, 
define the value of sports commentary as a genre, it’s role in the broadcast of the 
competition, analyzes the available experience of sports commentators of 
Belarusian, Russian and British television, reveals genre features of sports 
commentary, formulates general conclusions about the role of sports 
commentary, the possible ways of development of sports commentary. 
The research shows that at the moment the Belarusian sports TV can’t be 
considered effective functioning. For the effective functioning of sports 
television and sports commentary in particular it is necessary to make a number 
of changes: to improve the quality of sports commentators, to improve material 
and technical base, to modernize traditional belarusian comment, to increase the 
number of female commentators, to increase the number of broadcasts in 
belarusian language, to pay attention to intra tournaments. 
This independent and original work is the first attempt to made 
comparative analysis of the sports commentary on television of Belarus, Russia 
and Great Britain.  
 
 
